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MOTTO 
 
 َنْوُمَلْعَت َلَ ُْمتْنُك ِْنا ِرْك ِّذلا َلَْها اُْولَئََسف(٤۳)  
 “....Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu 
tidak mengetahui.”1 (QS. An- Nahl: 43) 
 
  
  
                                                             
1
 Al Qur’an dan Terjemahannya  Special for Woman, (Bandung: Sygma Exa Grafika, 2011), 
hal. 23. 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Penerapan Strategi Direct Instruction untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas II MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung” ini ditulis oleh Rifngatus Sariroh dan dibimbing oleh Dr. Eni 
Setyowati, MM. 
Kata kunci: direct instruction, belajar, IPA, energi. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan belajar mengajar IPA di 
Madrasah Ibtidaiyah lebih sering diartikan sebagai pendidik menjelaskan materi 
pelajaran dan siswa mendengarkan secara pasif, sehingga materi yang 
disampaikan oleh pendidik kurang bermakna dalam diri siswa dan tidak dapat 
bertahan dalam jangka waktu yang lama. Menanggapi permasalahan tersebut 
maka diperluhkan strategi pembelajaran yang baik dimana dapat menumbuhkan 
ide atau gagasan siswa. Pembelajaran IPA harusnya dapat menimbulkan gairah 
belajar, kreativitas serta keaktifan, menanamkan kepercayaan diri, dan rasa 
tanggung jawab siswa terhadap pelajaran yang ditekuninya. Salah satu alternatif 
strategi pembelajaran yang dapat memicu semangat siswa untuk aktif ikut terlibat 
dalam pembelajaran adalah Direct Instruction. Sehingga, diharapkan dengan 
penerapan strategi Direct Instruction dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
strategi Direct Instruction pada pelajaran IPA materi energi dan perubahannya 
pada siswa kelas II MI Roudlotul ulum Jabalsari Tulungagung? (2) Bagaimana 
hasil belajar siswa dengan penerapan strategi Direct Instruction pada pelajaran 
IPA materi energi dan perubahannya siswa kelas II MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung? 
Tujuan dalam skripsi ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan penerapan 
strategi Direct Instruction pada pelajaran IPA materi energi dan perubahannya 
pada siswa kelas II di MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung, (2) Untuk 
mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan strategi 
Direct Instruction pada pelajaran IPA materi energi dan perubahannya kelas II di 
MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung. 
Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
siswa kelas II pada mata pelajaran IPA materi energi dan perubahannya. Teknik 
yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain tes, observasi, wawancara, 
catatan lapangan, dan dokumentasi. Analis data yang digunakan mencakup 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan 
dalam penelitian ini apabila penguasaan materi siswa mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai KKM 75. 
Hasil penelitian didapatkan fakta-fakta bahwa penerapan strategi Direct 
Instruction adalah peneliti menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dan 
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menyiapkan siswa kemudian mendemonstrasikan materi yang dipelajari sekaligus 
memberikan pemahaman terhadap materi tersebut. Selanjutnya, peneliti membagi 
siswa dalam kelompok untuk melakukan praktek sederhana tenang materi energi 
dan perubahannya kemudian meminta salah satu anggota kelompok 
mempresentasikan hasil kelompoknya, sesudah itu peneliti memberikan tambahan 
pemahaman tentang materi energi dan perubahannya. Dari hasil penelitian 
menyatakan bahwa hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari post tes siklus 
satu ke post tes siklus dua yaitu hasil belajar siswa pre tes dengan nilai rata-rata 
91,8 (96%) dan post tes dengan nilai rata-rata 92,42 (100%). Berdasarkan hasil 
penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Direct Instruction 
dapat meningkatkan hasil belajar IPA materi energi dan perubahannya pada siswa 
kelas II MI Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung. 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Application of Direct Instruction Strategies to 
Improve Learning Outcomes Second Grade Student IPA Ulum MI Roudlotul 
Jabalsari Tulungagung" was written by Rifngatus Sariroh and guided by a 
relatively Dr. Eni Setyowati, MM. 
 
Keywords: direct instruction, learning, science, energy. 
 
This research is motivated by the implementation of teaching and learning 
science at Government Elementary School more often interpreted as educators 
explain the subject matter and the students listen passively, so that the material 
submitted by educators less meaningful in students and can not survive in the long 
term. Responding to the problems it is be required good learning strategies which 
can foster students' ideas or ideas. Learning science should be able to excite 
learning, creativity and liveliness, instill confidence, and sense of responsibility of 
students towards subjects practiced. One alternative learning strategies that can 
trigger the spirit of students to actively get involved in learning is Direct 
Instruction. Thus, it is expected with the implementation of the Direct Instruction 
strategies can improve student learning outcomes. 
 
The problem of this thesis are (1) How can the application of Direct 
Instruction strategies in teaching science and energy material changes in class II 
MI Roudlotul uluum Jabalsari Tulungagung? (2) How is student learning 
outcomes with the implementation of the Direct Instruction strategies in teaching 
science and energy material changes grade II MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung? 
 
The aim in this paper are (1) To describe the application of the strategy of 
Direct Instruction on energy and material science lesson in class II changes in MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung, (2) To describe improving student 
learning outcomes by implementing the strategy of Direct Instruction in material 
science lessons energy and class II changes in MI Roudlotul Ulum Jabalsari 
Tulungagung. 
 
This study uses a Class Action Research (Class Action Research) as two 
cycle. Each cycle consists of four stages: planning, implementation, observation 
and reflection. The targets of this research was grade II in science subjects matter 
and energy changes. Techniques used to collect data among other tests, 
observations, interviews, field notes, and documentation. Analysts used data 
includes data reduction, data presentation, and conclusion. Indicators of success in 
this research when mastery of students achieving 75% of the goals that should be 
achieved, with the KKM 75. 
The result showed the facts that the implementation of the strategy is 
Direct Instruction researchers explain in advance the purpose of learning and 
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prepare students then demonstrate the material being studied as well as providing 
an understanding of the material. Furthermore, the researchers divided the 
students into groups to practice quiet simple matter of energy and the changes 
then asked one of the members of the group presented the results of the group, 
after which researchers provide additional understanding of matter and energy 
changes. From the results of the study stated that the learning outcomes of 
students has increased from post to post one test cycle two cycle tests that 
students' pre-test results with an average value of 91.8 (96%) and post-tests with 
an average value of 92.42 ( 100%). Based on the research results, it can be 
concluded that the implementation of Direct Instruction strategies to improve 
learning outcomes energy materials science and changes in second grade MI 
Roudlotul Ulum Jabalsari Tulungagung. 
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الملخص 
 
تطبيق استراتيجيات التدريس المباشر لتحسين نتائج تعلم الطلاب من "أطروحة تحت عنوان 
 " جابال ساري تولونج انجونجالعلومعلومطبيعيةالمدرسة الإبتدائيو روضةالدرجة الثانية
 .الماجيستير،  ستياواتيبيا ايني وتسترشد الدكتور نسارفعةالسريره هتكتب
 .تعليمات مباشرة، والتعلم، والعلوم، والطاقة: الر ئيسيةكلمات 
والدافع وراء ىذا البحث عن طريق تنفيذ التدريس وتعلم العلوم في المدرسة الحكومية 
الابتدائية في كثير من الأحيان يفسر على أنو شرح المربين الموضوع والطلاب الاستماع بشكل سلبي، 
لذلك أن المواد المقدمة من قبل المعلمين ذو مغزى أقل في عدد الطلاب، ولا يمكن البقاء على قيد 
التي يمكن المطلوبوردا على المشاكل التي ىي استراتيجيات تعليمية جيدة. الحياة على المدى الطويل
وينبغي أن يكون تعلم العلوم قادرا على إثارة التعلم والإبداع . أن تعزز الأفكار أو أفكار الطلاب
واحد استراتيجيات . وحيوية، غرس الثقة، والشعور بالمسؤولية من الطلاب نحو موضوعات يمارس
التعلم البديلة التي يمكن أن تؤدي إلى روح الطلاب للحصول على بنشاط المشاركة في التعلم ىو 
وبالتالي، من المتوقع مع تنفيذ استراتيجيات التدريس المباشر يؤدي إلى تحسين نتائج . التعليم المباشر
 .تعلم الطلاب عليو
كيف يمكن تطبيق استراتيجيات التدريس المباشر في  )١(مشكلة ىذه الأطروحة ىي 
 جابال ساري العلومالمدرسة الإبتدائيو روضةتدريس العلوم والتغييرات المادية الطاقة في الدرجة الثانية
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كيف يتم الطالب النتائج مع تنفيذ استراتيجيات التدريس المباشر التعلم في  )٢(؟ تولونج انجونج
 جابال ساري تولونج العلومالمدرسة الإبتدائيو روضةتدريس العلوم والطاقة مادة يتغير الصف الثاني
 ؟انجونج
لوصف تطبيق استراتيجية التدريس المباشر على الطاقة والعلوم  )١(والهدف من ىذه الورقة 
،  جابال ساري تولونج انجونجالعلومالمدرسة الإبتدائيو روضةمادة الدرس في الصف الثاني تغييرات في
لوصف تحسين نتائج تعلم الطلاب من خلال تنفيذ استراتيجية التدريس المباشر في دروس العلوم )٢(
 . جابال ساري تولونج انجونجالعلومالمدرسة الإبتدائيو روضةالمادية الطاقة والدرجة الثانية التغييرات في
وتتكون . اثنان عن دورة )فئة البحث العملي(تستخدم ىذه الدراسة البحث العملي الفئة 
وكانت أىداف ىذا البحث الصف . التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتأمل: كل دورة من أربع مراحل
التقنيات المستخدمة في جمع البيانات بين غيرىا من  .الثاني في المواد العلمية يهم وتغيرات الطاقة
تستخدم المحللين تتضمن البيانات . التجارب والملاحظات والمقابلات والملاحظات الميدانية، والوثائق
مؤشرات النجاح في ىذا البحث عند التمكن من . تقليص البيانات، وعرض البيانات، والاستنتاج
 .٥٧ك ك م٪ من الأىداف التي ينبغي تحقيقها، مع٥٧الطلاب تحقيق 
غرض التعلم لمقدما البا حثة ىو شرح المبا ش الاستراتيجية نتا ئج الجث التي تطبيق  
وعلاوة على ذلك، . وإعداد الطلاب ثم تثبت المواد التي يجري دراستها فضلا عن توفير فهم للمادة
الطلاب إلى مجموعات لممارسة مسألة بسيطة ىادئة الطاقة والتغييرات ثم طلب من البا حثة قسم 
فهم إضافي من التغييرات المادة البا حثة قدم تأحد أعضاء الفريق قدم نتائج المجموعة، وبعد ذلك 
ذكرت أن نتائج التعلم من الطلاب قد زاد من مركز وآخر اختبار واحد البحث من نتائج . والطاقة
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وبعد اختبارات  )٪٦٩( ۱٩,۸دورة اختبارين دورة أن نتائج الطلاب قبل الاختبار بمتوسط قيمة 
تطيق ، فإنو يمكن استنتاج أن البحثبناء على نتائج . )٪۰۰۱ ( ٢٩,٢٤بمتوسط قيمة 
الصنف الثا نى استراتيجيات التدريس المباشر لتحسين نتائج التعلم مواد الطاقة العلوم والتغيرات في 
 . روضةالعلوم جابال ساري تولونج انجونجالإبتدائيوالمدرسة 
 
 
 
 
 
 
